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РИТМИ РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ CARPINUS L. 
У ДЕНДРОПАРКУ “СОФІЇВКА” НАН УКРАЇНИ
Л.П. ІЩУК
Дендрологічний парк “Софіївка” НАН України 
Україна, Черкаська обл., 20300 Умань, вул. Київська, 12а
Представлено результати вивчення фенологічних ритмів інтродуцентів роду Carpinus L. в умовах дендропар­
ку "Софіївка” НАН України. Подано відомості стосовно розвитку вегетативних і генеративних органів видів 
роду Carpinus від початку набухання бруньок і цвітіння до опадання листків і дозрівання плодів. Види 
С. betulus L , С. betulus var. globosa Hort., C. caucasica A. Grossh., C. orientalis Mill., C. turczaninovii Hance, 
C. cordata Bi. перспективні для вирощування в умовах півдня Правобережного Лісостепу України.
Дендрологічний парк “Софіївка” НАН Украї­
ни знаходиться у правобережній частині Л і­
состепу України. Координати парку 48°46' 
пн. ш. і 30°14' сх. д. Висота над рівнем моря 
різних ділянок парку становить 170—216 м.
Клімат району помірно континентальний, 
м’який із середньою багаторічною темпера­
турою 7,3 °С. Сума активних температур із 
температурами вище 10 °С становить 2500— 
2800. Найхолодніший місяць року — січень із 
середньою температурою -4 ,4  °С, а найтеп- 
ліший — липень із середньою температурою 
19,7 °С. Абсолютний мінімум температури 
повітря досягає -37  °С, а максимум 38 °С. 
Річна кількість опадів коливається від 339 до 
949 мм, в середньому дорівнює 523,7 мм. 
Взимку ґрунт промерзає до 75—80, а в 
окремі зими — і до 120 см. Із середини гру­
дня утворюється сніговий покрив товщиною 
15—18 см, який тримається 120 днів. Він 
нестійкий. Взимку часто бувають відлиги, і 
температура підвищується до 9—12 °С. Пов­
ністю розмерзається ґрунт лише в третій
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декаді березня. У вересні і травні трапляю­
ться заморозки на поверхні ґрунту [3].
Стійкий перехід середньодобової темпе­
ратури через 0 °С відбувається 15—18 бере­
зня і 22—24 листопада. З позитивною тем­
пературою налічується 242—255 днів на рік. 
У середньому вегетаційний період рослин 
розпочинається 4—8 квітня, коли середньо­
добова температура переходить через 5 °С, 
і закінчується 29 жовтня — 1 листопада. За­
гальна тривалість вегетаційного періоду 
200—212 днів. Активний ріст рослин почина­
ється при середньодобовій температурі ви­
ще 10 °С, кількість таких днів на рік стано­
вить 160—170, а з температурою вище 
15 °С — 112—126 [5].
У дендропарку можна бачити деградован 
чорноземи, темно-сірі лісові опідзолені, те­
мно-сірі лісові слабозмиті, лучно-болотисті 
ґрунти і ґрунти початкової стадії ґрунтоутво­
рення.
Географічні, кліматичні та орографічні умо­
ви парку сприяють успішному росту й роз­
витку як аборигенного виду Carpinus betulus 
L., так і інтродукованих видів С. caucasica
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A. Grossh., С. orientalis Mill., С. turczaninovii 
Hance, С. cordata Bl. Сезонний розвиток ви­
дів роду Carpinus ми вивчали шляхом фено­
логічних спостережень (за методикою, при­
йнятою сесією Ради ботанічних садів СРСР 
23.111.72 p., з деякими змінами автора) про- 
-ягом 1998—1999 pp. [6].
Аборигенний вид С. betulus — дерево ви­
сотою 25—30 м з широкою в дерев, що рос- 
■уть окремо, і яйцевидною в насадженнях 
•роною. Молоді дерева мають сріблясту 
'ладеньку кору, яка пізніше стає темною і 
■ріщинуватою. Для них характерний реб­
ристий стовбур. Бруньки загострені, завдов­
жки до 8 мм. Листки овальні, загострені, 
‘ зічізубчасті, завдовжки до 15 і завширшки 
5 см. Бічні жилки листка вдавлені, завдяки 
-ому він має гофровану поверхню. Тичинкові 
вітки зібрані у бічних вузькоциліндричних 
:ережках, які складаються з приквіткових 
*усок і сидячих біля основи 4—12 тичинок з 
юз'єднаними вгорі тичинковими нитками і 
ї о л о к н и с т и м и  пиляками. Маточкові квітки 
і брані у дрібноквіткові верхівкові сережки і
і.-дять по 2 у пазухах дрібних покривних лу- 
:ок, які рано опадають. Зав’язь двогнізда, 
-.‘жня, з одним насінним зачатком у кожно­
му гнізді. Стовпчик короткий з двома нитко- 
ї л ц н и м и  приймочками. Плід— одногніздий 
снонасінний майже дерев’янистий ребрис- 
~ий горішок з листуватою пліскою [1]. 
Природний ареал С. betulus — Прибалти- 
ї Білорусь, Молдова, Україна, Північний 
•азказ, Західна Європа, Середземномор’я.
Місцевий вид С. betulus L. зустрічається 
:озсіяно по всій території парку, а на Дуби-
- Звіринці, Грибку і схилах Трекової балки 
•~зорює суцільні зарості. Вік цих дерев 50—
10 років. Але іноді в суцільних грабових 
гладженнях парку можна побачити старі 
_ їлисті дерева граба звичайного, які збе- 
: жглись від перших посадок парку і стали
- мими свідками історії “Софіївки".
З початком сокоруху в другій-третій дека- 
і і -* березня на молодих бурих пагонах С. 
r-erulus починають набухати маленькі загос­
трені бруньки, які в першій декаді квітня 
: :злочинають розпускатись (таблиця).
З розкриванням бруньок розпочинається
- йний ріст пагонів С. betulus у довжину, і
через 5—7 днів його чітко видно неозброє­
ним оком. На кінець другої декади квітня на 
пагонах з ’являються перші маленькі листоч­
ки, а у третій декаді вони спочатку набира­
ють властивої їм форми, але ще не досяга­
ють нормальних розмірів. До початку травня 
листки повністю сформовуються, і зразу ж 
після цього на початку травня масово опа­
дають прилистики. Поряд з набуханням і 
розпусканням вегетативних бруньок у граба 
також активно розпускаються і генеративні 
бруньки. Цвіте С. betulus ранньою весною 
до розпускання листків і запилюється віт­
ром. Початок цвітіння припадає на другу де­
каду квітня і триває 5—8 днів. Особливо га­
рні і добре помітні чоловічі циліндричні зе­
ленувато-червоні довгі сережки. Жіночі се­
режки менш помітні — дрібні зелені маленькі 
колосочки. Після цвітіння в кінці квітня від­
бувається зав’язування плодів і опадання 
чоловічих сережок; потім розпочинається 
інтенсивний ріст суплідь.
Дуже цікаво спостерігати восени за змі­
ною забарвлення листків граба. Вже на по­
чатку вересня ще до перших осінніх замо­
розків окремі листки й маленькі гілочки де­
рева забарвлюються у золотисто-жовтий 
колір і сповіщають про настання осені. Після 
перших осінніх заморозків у другій половині 
вересня листки С. betulus масово забарв­
люються у золотисто-жовті і багряно-червоні 
кольори. Восени 1999 р. ми не бачили всієї 
гами кольорів на листках граба через відсу­
тність заморозків. Майже до самого листо­
паду листки залишались зеленими. Масовий 
листопад у дерев граба настає в третій де­
каді жовтня і триває 7—10 днів. Плоди до­
зрівають у другій декаді вересня і опадають 
протягом вересня-жовтня. Невелика кіль­
кість суплідь висить на деревах навіть після 
опадання листків, але до настання зими всі 
вони опадають.
С. betulus var. globosa Hort. представлена 
в дендропарку “Софіївка” двома столітніми 
деревами в арборетумі В.В. Пашкевича [4]. 
Для них характерна куляста форма крони. 
Це рідкісна для України форма звичайного 
граба. Фенологічні ритми С. betulus var. glo-
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bosa майже збігаються з типовим С. betulus. 
Лише фази цвітіння і дозрівання плодів у С. 
betulus var. globosa настають на кілька днів 
пізніше, ніж у типового С. betulus. Плоди С. 
betulus var. globosa опадають на декаду піз­
ніше (див. таблицю). С. caucasica A. Grossh. 
дуже близький у систематичному і біоеколо- 
гічному відношенні до С. betulus. Відрізня­
ється від нього лише формою і розміром 
■орішків, які трохи менші і вужчі.
Природний ареал виду— Кавказ, Крим, 
північ Малої Азії і Північний Іран [7].
У Трековій балці дендропарку “Софіївка” 
зосте 14 екземплярів С. caucasica. Набухан­
ня бруньок у нього відбувається майже од­
ночасно з аборигенним С. betulus — у пер- 
.иій-другій декадах березня. Бруньки роз­
криваються на пару днів раніше, ніж у С. 
retulus (див. таблицю). Лінійний ріст пагонів 
:озпочинається в кінці другої — на початку 
третьої декади квітня. У другій декаді квітня 
відособлюються маленькі листочки. В умо­
вах Умані С. caucasica першим серед інших 
видів граба розпускає листки. До середини 
■ретьої декади квітня листки завершують 
:ют. На кінець другої — початок третьої де- 
■ади квітня припадає цвітіння С. caucasica,
-<є триває 7—9 днів. У кінці квітня зав’язу- 
оться плоди, в цей же час масово опадають 
'оилистики. В червні завершується лінійний 
: ст пагонів і настає часткове їх здерев’я- 
-іння.
Як і для С. betulus, для С. caucasica на 
'эчатку осені характерне пожовтіння окре­
мих листочків і маленьких пагонів. Масове 
хінне забарвлення листків настає в першій 
декаді жовтня, а в другій половині місяця 
: ;зпочинається масовий листопад. Плоди 
-ззрівають на початку вересня, і до середи-
- • жовтня всі супліддя опадають.
С. orientalis Mill. — невеличке деревце 
взвишки 5—8 м зі світло-сірою корою і 
вально-еліптичними чи овальними листка-
• завдовжки 2—5 і завширшки 1,5—Зсм. 
'истки гострі, а при основі округлі. Плодові 
тоежки мають довжину 3—8 см. Плоди — 
“ рішки.
Природний ареал — Крим, Кавказ, Серед- 
вмномор’я, Південна Європа, Балкани, Ма- 
в Азія, Іран [2].
У “Софіївці" є два екземпляри цього виду: 
перший — на галявині біля Китайської аль­
танки, а другий — на маточнику на Грибку.
Набухання бруньок у С. orientalis розпо­
чинається у першій — другій декадах берез­
ня, а їх розкривання — на початку квітня, як і 
у попередніх видів. У другій декаді квітня 
розпочинається лінійний ріст пагонів і відо­
соблення перших листків. До травня листки 
повністю завершують свій ріст. В цей час 
масово опадають прилистки. Лінійний ріст 
пагонів закінчується в другій, а їх повне 
здерев’яніння — у третій декаді липня. Пе­
ріод цвітіння С. orientalis припадає на другу 
декаду квітня і триває приблизно тиждень, а 
в третій декаді місяця зав’язуються плоди 
(див. таблицю).
У С. orientalis, як і у попередніх видів, у кі­
нці серпня — на початку вересня з ’являють­
ся перші жовті листочки. Масове забарв­
лення листків у осінні кольори відбувається 
у третій декаді вересня. Листопад закінчує­
ться до кінця жовтня. Плоди дозрівають у 
кінці вересня і опадають протягом першої 
половини жовтня. У 1999 р. весняні замо­
розки трохи пошкодили плоди С. orientalis, 
внаслідок чого більшість їх обсипалась у 
червні. Пусті супліддя висіли на деревах до 
осені.
С. turczaninovii Напсе — невелике листо­
падне деревце заввишки до 5 м. Молоді па­
гони і черешки листків тонко опушені. Лист­
ки яйцевидно-довгасті, на верхівці загостре­
ні, завдовжки 3—5 см. Плоди — горішки із 
золотистими цятками.
Природний ареал — Північний Китай і Ко­
рея [2].
У маточнику виробничо-інтродукційного 
розсадника дендропарку “Софіївка” є 3 ек­
земпляри даного виду.
Якщо у попередніх видів фаза набухання 
бруньок проходить у першій-другій декадах 
березня, то у С. turczaninovii — на початку 
квітня (див. таблицю). Фаза розкривання 
бруньок настає у третій декаді квітня. У тра­
вні розпочинається лінійний ріст пагонів і 
триває до третьої декади липня. Листки за­
кінчують ріст у другій декаді травня. Цвіте С. 
turczaninovii одночасно з розкриванням лис­
тків у першій декаді травня протягом тижня.
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В цей період масово опадають прилистки. 
Лінійний ріст пагонів триває з травня до се­
редини липня. Часткове здерев’яніння паго­
нів настає в кінці першої декади червня, а 
повне — у першій декаді серпня.
Для С. turczaninovii не характерне пожов­
тіння листків на початку вересня. Перші жо­
вті листочки з ’являються в кінці жовтня. На 
початку листопада спостерігається масове 
опадання листків. Плоди дозрівають у третій 
декаді жовтня і починають опадати разом з 
листками у першій декаді листопада, але 
значна кількість плодів зимує на дереві.
С. cordata ВІ. — деревце заввишки до 
15 м з дуже густою розлогою кроною. Стов­
бур вкритий сріблясто-сірою глибоко потрі­
сканою корою. Листки яйцевидні або довга­
сто-яйцевидні завдовжки 7—12 і завширшки 
до 6 см, загострені, вузькосерцевидні біля 
основи, нерівномірно двічіпилчасті. Плоди — 
горішки з овальною обгорткою.
Природний ареал — Примор’я, Японія, 
Китай, Корея [1, 2].
У дендропарку “Софіївка” на території 
адміністративно-господарської зони парку 
росте одне молоде деревце С. cordata, при­
везене в 1996 р. з Угорщини. Воно ще не 
вступило у фазу цвітіння і плодоношення. 
Набухання бруньок С. cordata настає у пер- 
шій-другій декадах квітня (див. таблицю). 
Розкриваються бруньки у третій декаді квіт­
ня. На початку травня розпочинається ліній­
ний ріст пагонів, який закінчується у другій 
декаді червня. Часткове здерев’яніння паго­
нів відбувається у першій декаді червня, а 
повне — у другій декаді липня. У кінці квіт­
ня — на початку травня з'являються перші 
листочки. Повністю формуються листки у 
другій декаді травня, осіннього забарвлення 
набувають у кінці жовтня — на початку лис­
топада. Тоді ж настає листопад.
Таким чином, всі названі вище види роду 
Carpinus в умовах Правобережного Лісосте­
пу України добре ростуть, цвітуть і плодоно­
сять, хоча їх біологічні ритми різні. Винятком 
є лише С. cordata, оскільки він ще не ввій­
шов у фазу цвітіння й плодоношення. Але 
цей вид також перспективний. Першим про­
буджується С. caucasica, потім С. betulus, С.
orientalis. Найбільше серед інших виділяють­
ся С. turczaninovii і С. cordata. Ці види про­
буджуються навесні пізніше з настанням 
справжнього тепла, але все ж таки встига­
ють закінчити вегетацію до початку зими. 
Плоди С. turczaninovii дозрівають, а насіння 
схоже, хоча дуже пошкоджується шкідника­
ми. С. betulus, С. betulus var. globosa, С. 
caucasica, С. orientalis, С. turczaninovii і С. 
cordata є перспективними для вирощування 
в умовах півдня Правобережного Лісостепу 
України.
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РИТМЫ РАЗВИТИЯ ВИДОВ РОДА CARPINUS L.
В ДЕНДРОПАРКЕ "СОФИЕВКА” НАН УКРАИНЫ
Л. П. И щук
Дендрологический парк “Софиевка" НАН Украины, 
Умань
Представлены результаты изучения фенологических 
ритмов интродуцентов рода Carpinus L. в условиях 
дендропарка “Софиевка" НАН Украины. Поданы сведе­
ния о развитии вегетативных и генеративных органов 
видов рода Carpinus от начала набухания почек и цве­
тения до опадания листьев и созревания плодов. Виды
С. betulus L., С. betulus var. globosa Hort., С. caucasica
A. Grossh., C. orientalis Mill., C. turczaninovii Hance, C. 
cordata Bl. перспективны для выращивания в условиях 
юга Правобережной Лесостепи Украины.
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- P. Ishchuk
: ~drological park “Sofiivka",
; tonal Academy of Sciences of Ukraine, Uman
r results of studying the phenological rhythms of Car- 
: - ' js  L. genus introducers under the conditions of dend-
rological park “Sofiivka" of the National Academy of Scien­
ces of Ukraine are presented. Information on development 
of vegetative and generative species organs of Carpinus 
genus from the beginning of buttons slapping and flo­
wering till the leaf fall and fruit ripening are presented. 
Such species as C. betulus L., C. betulus var. globosa 
Hort., C. caucasica A. Grossh., C. orientalis Mill., C. tur- 
czaninovii Hance, C. cordata Bl. are promising for growing 
under the conditions of the South of the Right-Bank 
Forest-Steppe of Ukraine.
ВІТАЙТЕ 
-  А  ВЕРНІСАЖ
ф  З кожним роком розширюється виставкова діяльність Цент­
ру екологічної культури Національного ботанічного саду 
ім. М. М. Гоишка НАН України, урізноманітнюється і по­
глиблюється тематика виставок. Своєрідність і великий пі­
знавальний інтерес мала експозиція “Біблійні рослини", яка 
влаштовувалась на початку 2000 р. А як тільки почало ру­
м ’янитись літо, канд. біол. наук В. Ф. ГОРОБЕЦЬ порадував 
відвідувачів “Півонієвим дивом” — виставкою, де відвідува­
чі не тільки мали можливість бачити й порівнювати понад 
160 видів і сортів півоній з колекції НБС, але й милуватись 
їх фантазійними та вишуканими композиціями.
0  До кінця поточного року маємо намір продемонструвати 
досягнення у селекції гладіолусів і показати колекції про­
фесіоналів та квітникарів-аматорів ц іє ї дивовижної культури 
(орієнтовно 11—13 серпня).
Ф  На початку вересня д-р біол. наук С. В. КЛИМЕНКО озна­
йомить відвідувачів з досягненнями у селекції кизилу, а 
жовтень подарує нам зустріч з зірками осіннього неба, як 
образно називають в Японії хризантеми, які представить 
канд. біол. наук В. Ф. ГОРОБЕЦЬ.
Як завжди, до участі у виставках будуть залучені київські 
аматори, що додасть принадності експозиціям рослин. Тож 
не будьте байдужими до краси та нових знань і завітайте 
на виставки Центру екологічної культури.
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